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Auðra Maslauskaitë
Lytis, globa ir kultûriniai gerovës kapitalizmo
barjerai Lietuvoje
Straipsnio tikslas – aptarti kultûrinius barjerus, kurie gali átakoti gerovës kapitalizmo, užtikrinanèio
lygias lyèiø galimybes, sukûrimo galimybes Lietuvoje ir sumažinti teisiniø bei struktûriniø socialinës
lyèiø politikos veiksmø sëkmæ.
Straipsnyje teigiama, kad gerovës kapitalizmui bûtina ne tik politinë valia, struktûriniai iðtekliai,
bet ir modernios lyèiø tapatybës, kurios abiems lytims tolygiau paskirto praktines ir emocines globos
užduotis. Modernios lyèiø tapatybës užkerta kelià moters marginalizacijai visuomenëje, sukuria
prielaidas visapusiškai jos socialiniø teisiø realizacijai, o globos institucionalizacijos priemonës
veiksmingai átakoja lyèiø lygybæ. Remiantis sociologinës apklausos rezultatø analize teigiama, kad
kultûrinës lyèiø tapatybës Lietuvoje atkartoja patriarchalinius modelius, todël kuriant gerovës
kapitalizmà bûtina reikiamà dëmesá skirti ne tik struktûriniams, bet ir kultûriniams veiksniams.
Raktiniai žodžiai: lytis, lyèiø tapatybës, globa, gerovës kapitalizmas, gerovës valstybë.
 Ávadas
Lietuvos politinio gyvenimo ávykiai, o
pirmiausia - rinkimai á valdžios institucijas,
rodo, kad socialiai teisingesnës visuomenës
kûrimas tapo paklausiausia politine preke.
Visuomenës patiriamas socialinio teisingumo
deficitas verèia politines jëgas kelti tikslus,
kurie bendravardiklina visø partijø ir politiniø
sàjûdžiø programas ir žada rinkëjams tai, kuo
kapitalistinio ûkio sàlygomis mëgaujasi daugelio
ES valstybiø senbuviø pilieèiai – oriu gyvenimu,
kuris nepriklauso nuo asmens socialinës
padëties. ES senbuvës á ðá tikslà eina jau beveik
pusðimtá metø, iðnaudodamos ûkinës, socialinës
ir kultûrinës modernizaci jos rezultatus.
Lietuvos politinëms jëgoms, žadanèioms
socialiai teisingesná gyvenimà, tenka ieðkoti
savo kelio, nes gerovës valstybës sukûrimo
sëkmë sàlygota ne tik politinës valios, bet ir
visuomenës struktûriniø iðtekliø bei kultûriniø
ypatumø.
Ðis straipsnis svarsto gerovës valstybës
Lietuvoje sukûrimo galimybes ir ávertina galimà
kultûriniø veiksniø átakà áveikiant lyties
nulemtas socialines nelygybes. Ðiø nelygybiø
panaikinimas yra vienas pagrindiniø
ðiuolaikinës gerovës valstybës tikslø, o raktas
ðiam tikslui ágyvendinti yra globos,
patriarchalinëje kultûroje siejamos su moters
tapatybe, institucionalizacija ir defeminizacija.
Kaip rodo Vakarø ðaliø patirtis, ðiam tikslui
pasiekti bûtinos ne tik adekvaèios struktûrinës
priemonës, bet ir kultûrinës prielaidos, kai
kultûrinë individualizaci ja skatina lyèiø
tapatybiø modernëjimà.
Straipsnyje teigiama, jog gerovës kapitalizmo
sukûrimo ðansus Lietuvoje nulemia ir nulems
ne tik tinkamø struktûriniø globos
institucionalizacijos priemoniø ágyvendinimas,
bet ir kultûrinës modernizacijos vëlavimas.
Individualizaci jos stoka lemia tai, jog
moteriðkoji tapatybë siejama ne tik su
praktinëmis privaèiosios sferos užduotimis, bet
ir su patriarchaliniais emociniais idealais bei
lûkesèiais, kurie Lietuvoje dar gana retai
sulaukia kritinës refleksijos. Tad prognozuojant
Lietuvos raidà kultûrinis vëlavimas gali tapti
priežastimi, dël kurios net ir ádiegus
struktûrines priemones, nukreiptas á globos
institucionalizacijà ir defeminizacijà, lyèiø
nelygybës iðliks neatsiejama Lietuvos socialinës
kasdienybës dalimi. Tai teigti leidžia sociologinë
lyèiø tapatybiø analizë, atskleidžianti, kad
globa, kaip praktinis ir emocinis darbas,
Lietuvos visuomenëje labai glaudžiai siejama
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su moteriðkàja tapatybe.
Teorinë darbo dalis skirta gerovës
kapitalizmo ir lyèiø santykiø analizei bei
sociologinei globos sàvokos aptarèiai. Empirinë
ðio straipsnio dalis paremta kiekybinio
sociologinio tyrimo rezultatais. Tyrimas atliktas
remiantis Europos Komisijos finansuotu ir
VDU Sociologi jos katedros koordinuotu
projektu „ES plëtra ir átaka moterø padëèiai
Lietuvoje“ (EU Enlargement and Its Commit-
ment to Women in Lithuania)1. Empirinëje
darbo dalyje atskleidžiama emocinës ir
praktinës globos vieta Lietuvos gyventojams
apibrëžiant lyèiø tapatybes.
Gerovës valstybë ir lyties nelygybës
Gerovës valstybë siekia akumuliuoti rinkos
kapitalizmo kuriamà klasinæ ir socialinæ
nelygybæ bei demokratinës politikos
priemonëmis pažaboti kapitalizmo kuriamas
nelygybes. G. Espig-Andersen teigia, jog visos
diskusi jos, susi jusios su gerovës valstybe,
sutelkia dëmesá á du klausimus: „Ar
parlamentinës demokratijos gali - ir esant
kokioms sàlygoms gali - panaikinti kapitalizmo
sukurtà klasiná visuomenës skilimà ir socialinæ
nelygybæ“ (Espig-Andersen 1990; 11). Raktinë
ðio tikslo ágyvendinimo priemonë yra socialiniø
teisiø plëtra ir jø ágyvendinimo užtikrinimas.
Socialinës teisës arba vadinamosios socialinës,
kultûrinës ir ekonominës teisës sujungia teises,
reglamentuojanèias socialiná bendrabûvá ir
atverianèias kelius kitø pamatiniø žmogaus
teisiø – pilietiniø ir politiniø — ágyvendinimui.
Europos socialinë charti ja nustato
socialines teises, skirtas reguliuoti lyèiø
santykius visuomenëje. Pavyzdžiui, kartu su
kitomis teisëmis chartijoje áraðyta teisë á darbà,
teisë á tinkamas darbo sàlygas, teisë á teisingà
atlyginimà, dirbanèiø moterø teisë á motinystës
apsaugà, ðeimos teisë á socialinæ, teisinæ ir
ekonominæ apsaugà, teisë á vienodà padëtá ir
vienodas galimybes á darbà ir profesi jà,
nediskriminuojant dël lyties darbuotojø,
turinèiø pareigø ðeimai; teisë á lygias galimybes
ir vienodà elgesá, teisë á apsaugà nuo skurdo ir
socialinës atskirties bei kitos teisës (Europos
socialinë chartija 2002).
Kultûrinës teisës, kurios irgi priskiriamos
apibendrintai socialiniø teisiø grupei, nustato
teisæ á mokslà, teisæ rinkis mokyklas ir žmogaus
teises naudotis kultûros bei mokslo pasiekimais,
o ekonominës teisës nustato teisæ á nuosavybæ
(Birtmontienë 2001; 195-9). Kaip minëta,
socialiniø teisiø užtikrinimas leidžia ágyvendinti
kitas dvi žmogaus teisiø grupes – pilietines ir
politines, nes, pavyzdžiui, kapitalistinio ûkio
sukurtas skurdas ir nelygios galimybës á
iðsilavinimà riboja pilietiniø teisiø
ágyvendinimà. Tad, suprantama, jog pilietinës,
politinës ir socialinës teisës glaudžiai susijusios,
ir kiekviena jø skirtingais demokratinës
valstybës istorijos etapais savaip prisidëjo
formuojant ðiuolaikinæ oraus gyvenimo
sampratà. Jei XVIII a. pilietinës teisës átvirtino
individo laisvæ, XIX a. politinës teisës - politines
laisves, tai XX a. socialinës teisës užtikrino
žmogaus laisvæ nuo skurdo (Bussemaker,
Kersberger 1996; 10).
Istorinës perspektyvos požiûriu gerovës
valstybë yra ypatinga valstybës forma, kuriai
bûdinga, jog dalis valstybës sukauptø iðtekliø
perskirstoma taip, kad žmogus, nepriklausomai
nuo savo padëties darbo rinkoje, galëtø
užsitikrinti “socialiai priimtinà gyvenimo
standartà” (Espig-Andersen 1990; 37).
Gerovës valstybë sukuria gerovës
kapitalizmà (socialiná kapitalizmà), o norëdama
ágyvendinti ðias savo funkcijas valstybë privalo
sukaupti ne tik materialinius, bet ir
struktûrinius iðteklius, sukurti biurokratijà ir
jos veiklà apibrëžianèias taisykles.
Užtikrindama socialiniø teisiø ágyvendinimà
gerovës valstybë veikia kaip tarpininkas tarp
rinkos ûkio ir ðeimos, o vykdydama šias
funkcijas gali sukurti skirtingas socialinës
politikos strategijas bei jas ágyvendinanèiø
institucijø struktûras. Ágyvendindama ðià misijà
valstybë harmonizuoja jà su vyraujanèia politine
ideologija, todël gerovës valstybë, kaip ir bet
kuri kita valstybës forma, ákûni ja galià
kontroliuoti ir apibrëžti tam tikrus
tarpininkavimo tarp ûkio ir ðeimos bûdus.
Socialinës paslaugos, iðmokos, motinystës
atostogø tvarka ir kitos priemonës yra svertai,
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kuriais remdamasi gerovës valstybë gali
formuoti moterø bei vyrø biografijas ir skatinti
ar slopinti patriarchijà. Kita vertus, gerovës
valstybë áausta á visuomenës institucinæ
organizacijà ir ne tik veikia ðeimà bei ûká, bet
ir pati yra jø veikiama. Ðeimos ir ûkio
struktûriniai bei — ir tai bûtina pabrëžti —
kultûriniai ypatumai brëžia ribas, kuriose
gerovës valstybës ideologi jos, jø tikslai ir
numatytos pasiekimo priemonës gali bûti
sëkmingos. Taigi gerovës valstybë ne tik
pertvarko rinkos ir ðeimos santykius, bet ir pati
yra jø veikiama remiantis ðiø dviejø institucijø
struktûriniais bei kultûriniais ypatumais.
Dvilypë gerovës valstybës ir rinkos ûkio bei
ðeimos sàveikos kilmë leidžia suprasti, kodël
akivaizdžios lyties nulemtos nelygybës ilgà laikà
nebuvo gerovës valstybës darbotvarkës dalis,
o socialiniø teisiø lygybës užtikrinimas buvo
nukreiptas tik iðlyginant klasës, bet ne lyties
sukurtas nelygybes. Tad gerovës valstybë ne
visada buvo ir iðlieka lygiai teisinga moterims
ir vyrams. Akumuliuodama klasinës
stratifikacijos sàlygotas nelygybes gerovës
valstybë kontroliavo ir gali kontroliuoti moteris,
priskirdama joms motinystës vaidmená bei
taikydama diskriminacines priemones jø
atžvilgiu (Wilson 1977; 9).
Kad lyties dimensi ja bûtø iðskirta kaip
ypatingo dëmesio reikalaujanti gerovës
kapitalizmo teorijos ir praktikos užduotis,
prireikë struktûriniø bei kultûriniø visuomenës
pokyèiø, susijusiø su ðeimos demografiniais
pokyèiais ir visuomenine moterø padëtimi, o
taip pat aktyvios feministinës revizi jos,
nukreiptos á gerovës valstybës teori jà bei
praktikà. Septintà deðimtmetá Vakarø Europoje
prasidëjæ socialiniai ir demografiniai pokyèiai,
kai mažëjo gimstamumas, pradëjo augti skyrybø
rodikliai, moterys ásiliejo á darbo rinkà, bylojo
ne tik apie struktûrinius pokyèius, bet ir apie
moterø emancipaci jà bei kultûrinæ
moteriðkosios tapatybës individualizacijà.
Ir nors ðie pokyèiai buvo akivaizdûs,
sustiprintas dëmesys lyèiai, pamatinei socialinës
nelygybës kategorijai, ir gerovës valstybës
vykdomos socialinës politikos átakai
visuomeniniams lyèiø santykiams susidomëta
tik 10-jame XX a. dešimtmetyje (Künzler 2002;
225). Á pasikeitusià ðeimos padëtá ir naujus
iððûkius gerovës valstybei dëmesá atkreipë
daugelis socialinës politikos teoretikø, taèiau
labiausiai artikuliuotà požiûrá suformulavo
feministinës paradigmos atstovai. Feministinë
gerovës valstybës revizija parodë, kad gerovës
valstybë ir jos taikomos socialinës politikos
priemonës nebûtinai prisideda prie lyèiø lygybës
ágyvendinimo.
Feministinë gerovës valstybës kritika
vykdoma pasitelkiant dvi strategi jas:
inkorporuojant lyties dimensi jà á jau
egzistuojanèias teori jas ir šitaip jas
modifikuojant arba kuriant naujas strategijas
(Sainsbury 2003; 4). Renkantis pirmàjá kelià
atsispiriama á G. Espig-Andersen pasiûlytà
gerovës valstybës režimø koncepci jà,
suteikusià stiprø impulsà lyginamøjø gerovës
valstybës teorijø diskurso raidai.
Socialiniø teisiø ágyvendinimo kokybës, su
ja susi jusios visuomenës stratifikaci jos,
valstybës–rinkos-ðeimos santykiø požiûriu ði
teorija skiria tris gerovës valstybës režimus:
socialdemokratiná, liberaløjá ir korporatyviná
(arba konservatyvujá) (Espig-Andersen 1990).
Orloff pertvarko Espig-Andersen koncepcijà
ir siûlo átraukti papildomas gerovës valstybës
režimø palyginimo dimensijas: stratifikacijà
pagal lytá, kurià sukuria teisinë paðalpø skyrimo
tvarka; galimybes gauti darbà; pajëgumus kurti
ir iðlaikyti nepriklausomà namø ûká (Orloff
1993).
Pirmoji dimensija lyginant gerovës valstybës
režimus leidžia ávertinti, ar paðalpos teikiamos
iðlaikant tradiciná kultûriniø lyèiø vaidmenø
pasiskirstymà, kai moteris gali gauti pašalpas
kaip motina ir žmona, o vyras – kaip šeimos
išlaikytojas ir darbuotojas. Antroji dimensija
suteikia jautrumo Espig-Andersen pasiûlytam
socialiniø teisiø kokybës matmeniui. Espig-
Andersen koncepci joje socialiniø teisiø
kokybë, arba de-komodifikaci jos lygmuo,
iðreiðkia galimybes kurti “socialiai priimtinà”
gyvenimà, nepriklausomai nuo padëties darbo
rinkoje, kai net ir žemos padëtys užtikrina
žmogaus orumo nežeminantá gyvenimà. Taèiau,
Orloff teigimu, dalis moterø paprasèiausiai
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nedalyvauja darbo rinkoje, todël, norint
analizuoti socialiniø teisiø kokybæ, bûtina
atsižvelgti ir á jø galimybes ásitraukti á darbo
rinkà. Treèioji pasiûlyta dimensija iðreiðkia
moterø galimybes dirbti ir užsidirbti tiek, kad
jos galëtø tvarkyti nepriklausomà namø ûká,
iðlaikyti save ir vaikus be vyro uždirbamø
pajamø.
Kita lyties átraukimo á gerovës valstybiø
teori jas strategi ja – alternatyviø gerovës
valstybiø koncepcijø kûrimas. Sainsbury siûlo
analizuoti gerovës valstybes pagal jø atitikimà
dviem idealiems socialinës politikos modeliams:
maitintojo ir individualø (Sainsbury 1996; 151-
154).
Šie modeliai sukonstruoti iš tokiø kintamøjø:
ðeiminës ideologijos, teisiø á paðalpas skyrimo
tvarkos (su kuriuo ðeimos nariu jos susietos,
kas yra paðalpos gavimo vienetas ir kt.),
apmokestinimo tvarkos, užimtumo politikos,
globos institucionalizacijos, apmokëjimo už
globà. Svarbu, jog abu jie ávertina ávairiø
lygmenø veiksniø – kultûriniø, makro ir mikro
struktûriniø – átakà ir atkreipia dëmesá á
kultûrinio pobûdžio veiksnius. Lewis siûlo
gerovës valstybes analizuoti pagal tai, koks
dëmesys yra skiriamas neapmokamam darbui,
kaip jis vertinamas ir kiek á já ásitraukia moterys
bei vyrai (Lewis 1997). Pastaroji gerovës
valstybës teori ja inkorporuoja ne tik
struktûriniø priemoniø analizæ, bet ir aptaria
kultûros nulemtus lyèiø santykiø ypatumus.
Vis dëlto abi feministinës revizijos strate-
gijos, nukreiptos á gerovës valstybës kritikà,
viena kità papildo. Ypaè svarbu, kad abi jos
iðtrina vieðosios ir privaèiosios srities  ribà ir
socialiniø teisiø kokybës klausimà iðpleèia už
vieðosios sferos ribø - á privaèiàjà, neformaliàjà
sritá. Jos kelia klausimà ne tik apie mokamo
darbo ir socialiniø teisø sàveikà, bet ir apie
nemokamà, ðeimoje atliekamà darbà, paprastai
kultûros priskiriamà moterims, bei moterø
galimybes ágyvendinti savo socialines teises.
Šitaip feministiniø tyrimø dëmesio lauke
atsiranda ne tik apmokamo darbo ir pajamø
skirtumø pagal lytá problemos, bet ir globos bei
globos paslaugø klausimai. Feministiniai
tyrinëjimai taip pat sustiprina dëmesá ðeimai ne
tik kaip subjektui, á kurá nukreipta gerovës
valstybës perskirstymo sistema (iðmokos), bet
skatina domëtis ja kaip instituci ja, kurios
vaidmenø tvarka turi galià struktûrizuoti
socialinæ politikà. Ðeima ir jos gyvenimà
organizuojanèios ideologijos skirtingai susieja
lytá su privaèiàja ir vieðàja sfera bei yra
átvirtinamos visuomenëje per valstybës
vykdomà socialinæ politikà. Tradiciniais lyèiø
vaidmenimis paremta ðeiminë ideologija susieja
moterá su privaèiàja sfera, jai užkraunama
atsakomybë ir pareigos dirbti nemokamà globos
darbà, ji marginalizuojama darbo rinkos ir
vieðosios sferos atžvilgiu, tampa priklausoma
nuo pajamas gaunanèio vyro; taip apribojamos
jos galimybës ágyvendinti savo socialines teises.
Globa ir gerovës valstybë
Globa, rûpestis (care) yra gana nauja, taèiau
sociologijoje ir socialinës politikos studijose jau
ásitvirtinusi kategori ja. Globa nurodo á tà
žmogiðkàjà patirtá, kuri iðreiðkia susirûpinimà
ir buvimà atsakingu kitø gerove. Ji iðreiðkia
veiksmus ir santykius, kurie nukreipti á rûpestá
senais, serganèiais ir jaunais visuomenës nariais
(Daly, Rake 2003; 49). Taèiau greta ðiø
veiksmø ir santykiø globa gali bûti nukreipta ir
á suaugusius kartu gyvenanèius žmones:
pavyzdžiui, vyro emociniu komfortu
besirûpinanti žmona taip pat atlieka globos
veiksmà. Globa integruoja dvejopà darbà:
praktiná ir emociná, o globos dvilypumà Gra-
ham dar kitaip apibrëžia kaip darbo ir meilës
sàjungà (Graham 1983; 15).
Globa kaip praktinis darbas apima daug
užduoèiø, veiksmø, kuriuos turi atlikti
globojantis asmuo: motina – pamaitinti vaikà,
rûpintis jo sveikata, kurti ir užtikrinti jam
palankias sanitarines ir higienines sàlygas
(skalbti rûbus, tvarkyti kambarius ir pan.),
suaugæ vaikai – atvežti sergantiems tëvams
maisto, vaistø, nuvežti juos pas gydytojus ir pan.
Bet tuo paèiu globa yra ir emocinis darbas, kuris
apibrëžiamas kaip darbas, nukreiptas á
dalyvavimà kito žmogaus jausmø pasaulyje ir
nuolatiná rûpestá ðio pasaulio gerove.
Centrinis emocinio darbo komponentas yra
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emoci jø reguliavimas (James 1989; 15,
Hochshield 1984, Harré;1986), kaip savo
minèiø, verbaliniø iðraiðkø kontrolë, savo
elgesio pasekmiø globojamam asmeniui
ávertinimas. Pavyzdžiui, vaikà globojantis
suaugæs žmogus kontroliuoja savo jausmus
taip, kad sukurtø vaikui palankià psichologinæ
atmosferà, veikia taip, kad skatintø vaiko
emocinæ brandà, ugdytø jo emocijø raiðkos
ágûdžius. Emocinis darbas reikalauja
ásipareigojimo, atsidavimo, lojalumo ir specialiø
socialiniø ágûdžiø, kuriø dëka ðis darbas gali
bûti nudirbtas.
Globa kaip emocinis darbas kuria intymø
santyká, kuriuo remiantis išgyvenamos patirtys
tampa reikšmingos tiek individui, tiek ir vi-
suomenei. Intymus santykis rodo, jog individas
bus suprastas, vertinamas, gerbiamas, o tai
kuria ne tik jo psichologiná, bet ir ontologiná
saugumà, kita vertus, jis integruojamas á
visuomenæ, nes ágyja ágûdžiø ir žino, kaip reikðti
emocijas, susidoroti su stresu, áveikti vieðojo
gyvenimo kuriamas psichosocialines átampas ir
sëkmingai veikti visuomenëje (Giddens 1994;
185-92, Giddens 2000; 53-61).
Tradicinë ðeimos ideologija, susiformavusi
kartu su kapitalistinës sandaros visuomene,
globà susaistë su moteriðka tapatybe ir pavertë
jà moteriðkojo gyvenimo šerdimi (Nicholson
1997; 27-35). Pagal ðià ideologi jà moters
prigimèiai priskiriami iðskirtiniai “talentai”,
bûtini globojant silpnesnius, jaunesnius ar
labiau pažeidžiamus visuomenës narius.
Moteris tapatinama su prigimtiniais gebëjimais
kurti ir puoselëti emocinius ryðius, su ðvelnumu,
rûpesèiu, meile, atsidavimu ir kitomis
panaðiomis socialinëmis psichologinëmis
ypatybëmis.
Pagal modernybës projektà moteris
paverèiama privaèiosios srities valdytoja, todël
ji atsakinga už vaikø auklëjimà, suaugusiøjø
priežiûrà ir globà. Jai pavedami ne tik praktiniai
namø ûkio vaidmenys, bet ir emocinis darbas,
kuris vëlyvojoje modernybëje ágauna vis didesnæ
vertæ, nes tik emociðkai brandus asmuo gali
tikëtis sëkmingai áveikti ðiuolaikinës
visuomenës suformuotas vieðosios ir
privaèiosios srièiø prieštaras. Dar daugiau:
žiniø ekonomikos visuomenëse žmogaus
galimybes nulemia ne tik jo žinios ir
išsilavinimas, bet ir žmogiškasis kapitalas (Espig
Andersen 2003; 3).
Taigi ðiuolaikinë visuomenë garantuoja
sëkmæ ne tik žinias sukaupusiam individui, bet
ir tam, kuris sugeba megzti ir iðlaikyti
socialinius ryðius, balansuoti tarp autonomijos
ir priklausomybës, o visa tai glaudžiai susijæ su
asmenybës raida. Tad žiniø ekonomikos
visuomenëje globa, jos užduotys ir atlikëjø
klausimas ágyja naujø aktualumo aspektø,
betarpiðkai susijusiø ir su lyèiø vaidmenimis.
Jei emocinë globa reikðminga užtikrinant
individo gyvenimo ðansus, kas privalo jà atlikti?
Patriarchalinës ideologi jos padiktuota
globos feminizaci ja veikë (o ir ðiandien
kiekvienoje visuomenëje skirtingai tebeátakoja)
moterø marginalizaci jà vieðosios srities
atžvilgiu. Net ir ávykus XX a. antrosios pusës
struktûriniams pokyèiams bei moterims
ásitraukus á darbo rinkà, globos feminizacija
tampa barjeru, užkertanèiu moterims kelià
visapusiðkai ágyvendinti savo socialines teises.
Tapatinant globà tik su moterimi, paverèiant
praktinius ir — tai svarbu pabrëžti — emocinius
globos darbus moters substancinæ prigimtá
iðreiðkianèiomis veiklomis, užkertamas kelias
moteriai pilnavertiškai dalyvauti darbo rinkoje,
turëti ir realizuoti lygias galimybes siekiant
karjeros, vykdyti nepertraukiamà karjerà, bûti
materialiai nepriklausoma ir t.t. Visuomenë
moters profesinæ karjerà (moterø ir vyrø)
tuomet traktuoja kaip antraeilës svarbos
uždaviná, kurio ji priversta imtis tik dël
ekonominës bûtinybës arba panaðiø motyvø.
Taigi jei struktûrinës moterø padëtys darbo
rinkoje ir visuomenëje XX a. antroje pusëje
pasikeitë, jei moterys mažiau laiko skiria
praktiniø globos užduoèiø ágyvendinimui, tai
globos feminizacija, siejanti moterá su praktiniu
ir emociniu darbu, užkerta kelius jø visiškos
pilietybës (full citizenship) ágyvendinimui, kuris
apibrëžia lygias teises, lygø socialiná dalyvavimà
(social participation) ir lygø priëjimà prie
sprendimø priëmimo (equal acces to desicion
making) (Bussemaker, van Kersbergen 1996;
17).
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Globos feminizacija paremia visuomenës
diskriminacines nuostatas moterø atžvilgiu, nes
moteris tada suprantama tik kaip dalinë
darbuotoja, galinti kurti tik daliná produktà ir
dirbti tik ið dalies veiksmingai. O toks
darbuotojas kapitalistinio ûkio sàlygomis yra
nevisavertis, vadinasi, pasmerktas menkesniam
apmokëjimui už darbà, žemesniam socialiniam
statusui ir prastesniems gyvenimo ðansams.
Viena ið priemoniø áveikti globos femi-
nizacijà yra bent dalinis praktiniø globos darbø
perkëlimas á vieðàjà sferà. Gerovës valstybei
prisiimant dalá globos ásipareigojimø paprastai
taikomos trejopos priemonës: paðalpos,
iðmokos ir mokestinës lengvatos; užimtumo
priemonës (tëvystës, motinystës atostogos,
lanksèios užimtumo formos); socialinës
paslaugos (vaikø darželiai, seneliø dienos
centrai ir pan.), (Daly, Rake 2003; 50-51).
Ásitvirtinusi ir tyrimais pagrásta nuomonë,
jog ten, kur globa tampa vieðosios sferos dalimi,
ji institucionalizuojama, moterys gali geriau
naudotis savo socialinëmis, pilietinëmis ir
politinëmis teisëmis (Bussemaker, van
Kersbergen 1996; 17). Vis dëlto, kaip pabrëžia
Daly ir Rake, svarbu nepamirðti globos
dvilypumo, tai yra fakto, jog globa yra ne tik
praktinës, bet ir emocinës užduotys, atliekamos
privaèiojoje erdvëje (Daly, Rake 2003; 48).
Net ir sukûrus sàlygas, kurioms esant vyrai
ir moterys labiau egalitariðkai skirstysis
praktines užduotis, emocinis darbas gali likti
moters veiklos sritimi ir paremti patriarchaliná
moteriðkumo modelá, skatinantá visuomeninæ
moterø diskriminacijà. Todël gerovës valstybës
taiko ávairias priemones, siekdamos átraukti
vyrus á globos praktiniø ir emociniø darbø
atlikimà: plëtoja ðvietimà lyèiø klausimais,
psichologinës paramos partneriams paslaugas,
ágyvendina ðeiminio ðvietimo programas.
Globa ir lyèiø tapatybës Lietuvoje: nuo
kartø konflikto prie kartos konflikto
Globos feminizacija, áðaldyta kultûroje, gali
tapti kliûtimi, užkertanèia moterø galimybes
ágyvendinti savo socialines teises. Tokiu atveju,
net ir sukûrus moterims palankias teisines ir
socialines sàlygas, kultûra veiks kaip kliûtis,
užkertanti kelià realiai veikianèiai lyèiø lygybei
visuomenëje. Todël, aptariant gerovës
kapitalizmo sukûrimo galimybes Lietuvos
visuomenëje, tikslinga iðnagrinëti Lietuvos
visuomenës kultûrines nuostatas apie globà bei
moterø ir vyrø tapatybes. Pradžioje aptarsime,
kam Lietuvos gyventojai priskiria praktines
globos užduotis, o vëliau nagrinësime emociniø
globos užduoèiø ir lyties sàsajas.
Lietuvos statistikos departamento atlikti
laiko panaudojimo  tyrimai rodo, kad moterys
Lietuvoje per parà namø ûkio ir ðeimos
priežiûros darbams skiria dvi valandas daugiau
nei vyrai (Ðemeta 2004). Vien moterys tvarko
drabužius ir patalynæ, jos beveik tris kartus
daugiau laiko nei vyrai skiria maisto ruoðimui
ir indø plovimui, beveik du kartus daugiau
namø tvarkymui ir beveik tris kartus daugiau
vaikø priežiûrai. Nors, palyginus su 1990 m.,
namø ûkio ir ðeimos priežiûros darbams bei
globai (pagalbai) moterys dabar sugaiðta beveik
pusantros valandos mažiau, tikëtina, jog tai
lemia išaugæs buitinës technikos panaudojimas,
bet ne tolygiau tarp moterø ir vyrø paskirstyti
namø ûkio darbai. Vyrø namø ûkio darbams
skiriamo laiko sànaudos per 14 metø taip pat
ðiek tiek sumažëjo. Mûsø atliktas sociologinis
tyrimas dar kartà parodë2, kad absoliuti
dauguma su partneriu gyvenanèiø moterø
dažniausiai ruoðia maistà, plauna indus, perka
maisto produktus, tvarko bûstà (Lentelë 1).
Suprantama, kad jei moterys atlieka
praktinius globos darbus, jas visuomenë
paprastai sieja su vaikø globa bei mano, kad
tik jos gali geriau atlikti ðias užduotis. 62 proc.
Lietuvos gyventojø ásitikinæ, kad vaiko globa
iki mokyklos privalo bûti motinos rûpestis, kuri
vardan vaiko atsisako profesinës veiklos,
ikimokyklinio auklëjimo ástaigø paslaugø ir
augina vaikà namuose. Ðià nuomonæ beveik taip
pat dažnai paremia vyrai ir moterys (atitinkamai
55 proc. ir 49 proc.), o tai rodo, jog paèios
moterys linkusios suvokti save atsižvelgdamos
á patriarchalinius lûkesèius ir siekti tokio
gyvenimo, kuris išstumia jas iš aktyvios
profesinës ir socialinës veiklos bei užkerta
galimybes ágyvendinti savo socialines teises.
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Vis dëlto svarbu pažymëti, kad savo
nuostatomis ðiuo klausimu ið visø kartø
labiausiai iðsiskiria ne visas jaunimas (kaip bûtø
galima tikëtis), o tik jaunesnio amžiaus moterys.
Jei apie 60 proc. vidutinës (35- 54 metai) ir
tiek pat vyriausios (55 ir vyresni) kartos moterø
ir vyrø pritaria nuomonei, kad „ikimokyklinio
amžiaus vaikai nukenèia, jei jø motina dirba“,
tai tuo tarpu šiai nuomonei pritaria dvigubai
mažiau (29 proc.) jauniausios kartos moterø
(iki 34 metø).
Galima bûtø tikëtis, jog panaðiai konflikto
tarp globos bei darbo neážvelgia ir jaunesnës
kartos vyrai, kuriuos su savo kartos moterimis
jungia ta pati socialinë patirtis. Taèiau rezultatai
rodo, kad socialiniai pokyèiai, kuriuos iðgyveno
Lietuvos visuomenë, paliko skirtingus pëdsakus
jaunø moterø ir vyrø biografijose, o socialinë
kaita nevienodai formavo jaunø moterø ir vyrø
lûkesèius bei nuostatas.
44 proc. jaunesnës kartos vyrø ásitikinæ, kad
ikimokyklinukui geriausia augti namuose su
motina, tad jie, panaðiai kaip ir vyresnës kartos
moterys bei vyrai linkæ feminizuoti globà bei
suvokti moters darbà ir motinystæ kaip
prieðprieðas, bet ne vienas kità papildanèius
žmogaus gyvenimo dalykus. Vis dëlto svarbu
pažymëti, kad nors globos feminizacijai pritaria
daugiau nei pusë Lietuvos gyventojø, taèiau
sparèiai kintanti socialinë realybë keièia
žmoniø nuomones apie moters ðeiminius ir
darbinius vaidmenis. Jei 1990 m. teiginiui, kad
„ikimokyklinio amžiaus vaikai nukenèia, jei jø
motina dirba“ visiðkai pritarë ar pritarë 90
proc., 1999 m. – 71 proc., tai 2004 m. – jau tik
62 proc. gyventojø (Matulionis 2001; 248).
Tai, jog Lietuvoje moters tapatumas
apibrëžiamas pirmiausia remiantis globa, liudija
ir pusës gyventojø nepritarimas tokiam
pasirinkimui, kai pirmuosius gyvenimo metus
vaikas praleidžia su tëvu motinai dirbant. 48
proc. gyventojø nepritaria áprastø moters ir
vyro globos vaidmenø sukeitimui, kai
pirmaisiais vaiko gyvenimo metais vaikà augina
tëvas. Vis dëlto tai, jog net 32 proc. gyventojø
ðiuo klausimu yra neapsisprendæ, matyt, rodo
visuomenës nuostatø virsmà, kai nemaža dalis
visuomenës dar neturi aiðkios nuomonës šiuo
klausimu.
Šis, kiek radikalesnis nei anksèiau aptartas,
globos vaidmenø sukeitimas, atrodo, yra dar
per dràsus ir jauniausios kartos Lietuvos
moterimis. Apie 40 proc. jauniausios (iki 34
m.) kartos vyrø ir moterø (atitinkamai 40 proc.
ir 44 proc.) pasisako už tai, kad iki metø vaikà
augintø moteris. Ðiai nuomonei bemaž taip pat
dažnai pritaria ir vidurinës (35-54 m.) kartos
žmonës, o vyriausioji karta rûpestá kûdikiu
pirmaisiais jo gyvenimo metais dar dažniau
suvokia kaip neatsiejamà moters pareigà, kurià
dël savo „prigimtiniø savybiø“ gali atlikti tik
moteris.
Požiûris á moters vaidmená auginant vaikus
yra glaudžiai susijæs ne tik su jau aptartais
kartos ir lyties veiksniais, bet ir su socialine
klasine padëtimi. Žmonës su aukðtesniu
profesiniu statusu dažniau nei kitø grupiø
atstovai pasisako už modernesnæ moters
tapatybæ bei globos institucionalizaci jà.
Aukðtesná statusà turintys reèiau pritaria
teiginiui, jog „ikimokyklinio amžiaus vaikai
nukenèia, jei jø mama dirba“ nei darbininkai
bei pensininkai, o griežèiausiai su ðia nuomone
nesutinka studentai.
Nors apie 38 proc. vadovø ir tiek pat
specialistø, kuriø dauguma turi aukðtesná
iðsilavinimà, sutinka su teiginiu, kad „negerai,
kai gimus vaikui metus ar kelis já augina tëvas,
o motina dirba“, taèiau darbininkø ir pensininkø
grupëse nepritarianèiø lyèiø vaidmenø
modernizacijai yra dar daugiau (atitinkamai 53
proc. ir 58 proc.). Svarbu pabrëžti, kad pagal
amžiaus struktûrà vadovø, specialistø ir
darbininkø grupës yra labai panaðios. Vadinasi,
klasë yra ypatingai svarbus veiksnys, átakojantis
žmoniø pasaulëžiûras ir požiûrius. Aukðtesnës
socialinës klasës yra socialinës kultûrinës
terpës, kurianèios, ásisavinanèios ir
perduodanèios individualizacijos principus ir
modernias tapatybes.
Globa, kaip minëta, yra ne tik praktinis, bet
ir emocinis darbas, todël globos vaizdiniai
glaudžiai susi jæ ir su kultûroje slypinèiais
emociniais idealais, organizuojanèiais žmoniø
tarpusavio santykius. Emoci jas valdantys
kultûriniai idealai apibrëžia moters ir vyro
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santykius, tëvystës, motinystës užduotis ir
raiðkos formas.
Kadangi emociniai moters ir vyro meilës,
tëvø-vaikø santykiø idealai nukreipti á
privaèiàjà sferà, suprantama, kad jie
neiðvengiamai susijæ ir su lyèiø tapatybëmis,
tuo, kaip suvokiamas „normalus“ moters ir
vyro gyvenimas. Romantinës meilës idealai yra
glaudžiai susi jæ su tradicinëmis lyèiø
tapatybëmis, o Vakaruose ásigalëjæ XIX a.
pab.–XX a. pr. jie tapo viena ið moters
domestikacijos (pririðimo prie namø, ðeimos
gyvenimo) priemoniø.
Ákûnydamas tam tikrà moters ir vyro
santykiø tipà ðis idealas kiekvienam ið partneriø
sukuria specialø vaidmená, derantá su lyèiø
tapatybëmis bei santuokos institutu.
Romantinës meilës ideale užkoduotas moters
ir vyro santykiø bûdas sureikðmina kelis
santykiø aspektus: partnerio (ir ryðio)
iðskirtinumà (vadinasi, tikra meilë gali bûti tik
vienà kartà gyvenime), partneriø tapatybiø
susiliejimà á vienà visumà, iracionalumà,
emociná ryðio intensyvumà.
„Tikroji meilë“ pajëgi moraliai perkeisti
žmogø, pridëti jam tokiø savybiø, kuriø jis
anksèiau neturëjo, užtikrinti gyvenimo pilnatvæ.
Moteriai ðis idealas numato iðskirtiná vaidmená.
Emocinis ekspresyvumas, atsidavimas,
pakantumas ir pasiðventimas siekti meilës
pilnatvës sau ir vyrui – tai mylinèios moters
apibûdinimas. Ðitaip, remiantis romantinio
meilës idealu, moteris paverèiama poros
psichologinio komforto kûrëja ir sergëtoja, nes
tik ji savo „prigimtiniø savybiø“ dëka yra
ávaldžiusi ðiam tikslui pasiekti bûtinas
priemones.
Tiesa, ðis lyèiø tarpusavio santykiø idealas,
triumfavæs XIX a. pab. –XX a. pr., buvo
aplamdytas XX a. demografiniø, socialiniø,
kultûriniø pokyèiø, taèiau jis tebëra gajus iki
ðiol. Romantinës meilës idealas, aktyviai
eksploatuojamas populiariosios kultûros,
tebeženklina moterø ir vyrø biografi jas,
paversdamas moteris partneriø globëjomis bei
emocinio darbo ekspertëmis, o vyrus –
emocinio darbo paslaugø gavëjais.
Romantinës meilës utopi jos idealai
Lietuvoje nëra dominuojantys, nes 38 proc.
Lietuvos gyventojø sutinka su teiginiu, kad
„tikra meilë aplanko tik kartà gyvenime“, 45
proc. mano, jog „per gyvenimà žmogus gali
mylëti keletà partneriø“, o 17 proc. nesutinka
në su viena ið ðiø nuomoniø. Nors moterys
dažniau nei vyrai deklaruoja iðtikimybæ
romantinei meilei (atitinkamai 42 proc. moterø
ir 34 proc. vyrø), taèiau ðie idealai artimesni
vyresniojo amžiaus moterims (Lentelë 2).
Moterys iki 34 m. dvigubai reèiau nei
vyriausiojo amžiaus moterys (55 m. ir
vyresnës) pritaria romantiniam meilës idealui
(atitinkamai 28 proc. ir 58 proc.). Ávertinant
skirtingà kartø socialinæ patirtá, kai jaunesnës
kartos socialinë branda vyko pokyèiø
laikotarpiu, galima bûtø manyti, jog panaðios
tendencijos turëtø atsikartoti ir vyrø grupëje:
jaunimas turëtø labiau pritarti ðiuolaikiniam
meilës idealui, kuriame iðblukæs „vienintelio
tikrojo partnerio ir ryðio“ akcentas.
Taèiau jaunesni vyrai dažniau nei vidutinio
amžiaus vyrai pasisako už romantiðkosios
meilës idealà ir savo požiûriu daug panaðesni á
vyriausiosios amžiaus grupës vyrus. Taigi, kaip
matome, skirtumai pasisakant už vienà ar kità
emociná lyèiø tarpusavio santykiø idealà, už
kurio slypi ir atitinkamas lyèiø santykiø
modelis, yra suformuoti ne tik amžiaus, bet
kompleksiðkø lyties ir kartos veiksniø.
Vyresnës kartos moterys ir vyrai simpatizuoja
romantiðkai meilei, kuri gali (taèiau ne bûtinai)
implikuoti patriarchaliná lyèiø santykiø modelá,
savo nuostatomis nuo jø neatsilieka jaunesnës
kartos vyrai, o ðtai jaunesnës moterys turi visai
kità pasaulëžiûrà.
Kuo žemesnis moterø ar vyrø iðsilavinimas,
tuo aktyviau jie remia romantiðkus meilës
idealus ir, prieðingai, aukðtesnis iðsilavinimas
skatina tapatintis su ðiuolaikinës meilës idealais,
kuriose daugiau erdvës paliekama moters
autonomijai, savarankiðkumui ir
individualizmui. Taèiau èia vëlgi reikia padaryti
keletà pastabø: moterø požiûriui á meilæ
iðsilavinimas turi daug didesnës átakos nei
vyrams. Kuo žemesnis moterø iðsilavinimas,
tuo labiau jos simpatizuoja „pelenës istorijai“,
o kuo aukðtesnis iðsilavinimas – tuo labiau ðá
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moters ir vyro santykiø modelá jos atmeta
(atitinkamai pritaria romantinës meilës idealui
moterys su nebaigtu viduriniu — 61 proc., o su
aukštuoju – 21 proc.).
Vyrø grupëje ðie skirtumai nëra tokie
ryðkûs: 40 proc. vyrø su viduriniu ir 28 proc.
vyrø su aukðtuoju iðsilavinimu pritaria
romantinës meilës idealams. Taigi romantinës
meilës idealui, kuris betarpiðkai susi jæs
tradicinëmis lyèiø tapatybëmis, reèiausiai
pritaria jaunesniojo amžiaus iðsilavinusios
moterys, kurios demonstruoja prieðingà požiûrá
á emocinius ryðius nei savo kartos vyrai ar
vyresniø kartø žmonës.
Suprantama, jog kultûriniai lûkesèiai, kurie
tapatinami su moterimi, siedami jà su globa kaip
emociniu darbu, organizuoja ir socialinæ
tikrovæ. Globos ið moters ne tik laukiama, bet
globos á jà ir kreipiamasi. 2000 m. atliktame
tyrime nustatyta, kad moterys beveik tris kartus
dažniau nei vyrai ðeimoje teikia emocinæ
paramà ðeimos nariams (Purvaneckas,
Purvaneckienë 2001; 49). Mûsø tyrimas
nustatë, kad iðkilus sunkumams, kai tenka
ieðkoti paguodos ar supratimo, poroje
(registruotoje ar neregistruotoje santuokoje)
gyvenantys vyrai pagalbos dažniau kreipiasi á
savo partneres nei tai daro moterys.
Atitinkamai 68 proc. vyrø ir 57 proc. moterø
nurodë, kad dažniausiai paguodos jie ieðko
kreipdamiesi á savo sutuoktiná(-æ) ar
sugyventiná (-æ). Vadinasi, bûtent vyrams jø
partnerës yra pagrindinis emocinës paramos
ðaltinis. Žinoma, èia kyla klausimas, kodël
moterys reèiau pagalbos kreipiasi á savo
partnerius, juk ásitvirtinusi nuomonë, kad
moterys linkusios labiau dalintis savo jausmais,
patirtimis ir iðgyvenimais. Viena galima
priežastis – emociniø moterø poreikiø vyrai
neatliepia, o poreikiø nepatenkinimas verèia jas
ieškoti nusiraminimo ir paguodos už poros
ribø. Su partneriu gyvenanèios moterys dažniau
nei poroje gyvenantys vyrai pagalbos kreipiasi
á artimus gimines (atitinkamai 28 proc. ir 14
proc.). Panaðias tendencijas aptinka ir kai kurie
vakarø sociologai, teigiantys, jog susituokusios
moterys savo artimiausiais žmonëmis
dažniausiai nurodo drauges, o vyrai – žmonas
(Rubin 1985; 16-38).
Jei moterys yra paguodos ðaltinis, ar jos yra
ir tarpusavio santykiø kolizijø narpliotojos,
konfliktø sprendëjos? Galima bûtø manyti, jog
visuomenëje, kurioje moteris siejama su globa,
ji atitinkamai daugiau investuoja ir á emociná
darbà, kaip savikontrolæ ir specialiø ágûdžiø
kaupimà, reikalingà sprendžiant tarpasmeninius
sutuoktiniø konfliktus. Taèiau Lietuvos
visuomenëje situacija yra ðiek tiek kitokia. Su
partneriu gyvenantys vyrai ir moterys bemaž
taip pat dažnai teigia, kad, spræsdami konfliktus,
jie nesirenka dviejø nekonstruktyviø strategijø
- tylëjimo ar smurto. Atitinkamai „niekada“
arba „itin retai“ susipykæ su partneriu tyli 38
proc. vyrø ir 42 proc. moterø, o nesmurtauja –
88 proc. vyrø ir 89 proc. moterø. Bet, kad ir
kaip bûtø keista, moterys dažniau nei vyrai
„karðtai ginèijasi ar ðaukia“ (atitinkamai 25
proc. ir 14 proc.) ir taip pat dažnai kaip vyrai
linkæ konfliktus spræsti derybomis (32 proc.
moterø ir 32 proc. vyrø).
Konstruktyvios ar nekonstruktyvios
strategi jos pasirinkimas susi jæs ir su
respondentø amžiumi. Jaunesni vyrai kiek
dažniau nei vyresni nesutarimus sprendžia
derybomis, o jaunesnës moterys derasi beveik
du kartus reèiau nei vyresnës (Lentelë 3).
Ádomu, jog sugebëjimas derëtis moterø grupëje
nëra susijæs su iðsilavinimu, bet labiau su
amžiumi: aukðtàjá iðsilavinimà turinèios moterys
reèiau sprendžia konfliktus derybø keliu (15
proc.), o nebaigtà viduriná iðsilavinimà turinèios
moterys (jos ir vyresnës) teigia konstruktyviai
sprendžianèios konfliktus (42 proc.). Tarp vyrø
situaci ja yra prieðinga: kuo aukðtesnis
iðsilavinimas, tuo dažniau deklaruojama, jog
konfliktai sprendžiami derybø keliu.
Nekonstruktyvias konflikto sprendimo
strategijas, tai yra karðtus ginèus, pasitelkia
apie pusë jaunesnio amžiaus moterø ir vyrø, o
vyresni žmonës ðiuo keliu konfliktus sprendžia
reèiau.
Taigi: kodël moterys dažniau nei vyrai
„ðaukia ir ginèijasi“, o jaunesnës moterys,
kurios kitais su globos užduotimis susijusiais
klausimais demonstruoja modernias tapatybes,
reèiau pasitelkia konstruktyvius konflikto
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sprendimo bûdus? Atsakyti á ðá klausimà nëra
paprasta, o viena galimø interpretacijø bûtø ta,
jog ðie prieðtaringi duomenys atspindi
patriarchalines lyèiø tapatybes, jas atitinkanèias
emocinio darbo strategijas ir lyèiø tapatybiø
virsmà.
Tai, jog moterys dažniau nei vyrai konfliktus
sprendžia ginèais, rodo, jog kultûra moterá
tapatina su emociniu ekspresyvumu ir toks
elgesio modelis joms yra labiau leistinas.
Vyresniojo amžiaus moterø dažniau
deklaruojami konstruktyvûs konflikto
sprendimo bûdai gali bûti susijæ su specifine
emocinio darbo rûðimi, kai emocijø kontrolë
nukreipta ne á racionalø požiûriø derinimà, bet
á požiûriø atsisakymà. Ði strategija gali kilti ið
individualiø poreikiø atsisakymo, susijusio su
tradiciniu moteriðkumu.
Jaunesniø moterø veiksmai, kai konfliktai
dažniau sprendžiami neefektyviai, gali bûti
interpretuojami kaip ðios kartos moterø
maiðtas prieð nusistovëjusius tradicinio
moteriðkumo elgesio modelius ir lyèiø
subordinacijos santykius. Taèiau ðis maiðtas
atveda ne prie racionaliø konflikto valdymo
bûdø, kuriø prielaida yra asmens autonomija
ir specialios psichologinës žinios, bet prie
emocinio ekspresyvumo.  Ðiuo atveju moterys
bando iðardyti kultûroje nusistovëjusius
asimetriðkus moters ir vyro santykius, jos yra
ásisàmoninusios savo autonomijà ir
individualius poreikius, taèiau stinga
psichologiniø žiniø, kurios padëtø konfliktus
spræsti pozicijø derinimo derybomis.
Taigi empirinë kultûriniø lûkesèiø, siejamø
su lyties tapatybëmis, analizë rodo, kad
Lietuvos visuomenëje lyèiø tapatybës siejamos
su patriarchaliniais lûkesèiais. Moteris
tapatinama ne tik su praktiniais, bet ir su
emociniais globos darbais. Taèiau lûkesèiai,
kuriuos visuomenë sieja su moterimis ir vyrais,
yra skirtingi atskirose kartose. Prieðingai nei
galima tikëtis, Lietuvos visuomenë iðgyvena ne
tik konfliktà tarp kartø, kai jaunesni žmonës
pasisako už modernesnes, o vyresni – už labiau
tradicines lyèiø tapatybes, bet ir konfliktà
jaunimo kartoje. Jaunesnës kartos moterø ir
vyrø požiûriai á lyties tapatybes ákûnija ðios
kartos skilimà, nes moterys pasisako už
modernesnes tapatybes, o vyrai atkartoja
patriarchalines, bûdingas vyresnei kartai
nuostatas.
Svarstymai diskusijai
Kaip rodo Vakarø ðaliø patirtis, gerovës
valstybë savaime dar nereiðkia moterø ir vyrø
lygiø galimybiø užtikrinimo. Tam, kad gerovës
valstybë veiktø kaip lyties nelygybiø
amortizatorius, reikalinga struktûriniø ir
kultûriniø prielaidø sàveika. Globos
institucionalizacija, kaip viena struktûriniø
priemoniø, ágalinanèiø aktyvesná moterø
dalyvavimà profesinëje veikloje ir socialiniame
gyvenime, efektyviai veikia tada, kai dël
individualizacijos procesø visuomenëje vyksta
patriarchaliniø lyties tapatybiø atsisakymas.
Lietuvoje kultûriniø lyèiø tapatybiø
takoskyra yra plati ir ryðki, jos egzistavimas dar
ilgai ženklins konfliktiðkus lyèiø santykius
visuomenëje, o didesnë globos
institucionalizacija nebus efektyvus lyèiø lygybæ
skatinantis impulsas. Lietuvoje egzistuojanti
lyèiø tapatybiø takoskyra moterá sieja su globa,
palieka jà privaèiojoje sferoje, o vyrà –
vieðojoje. Atsižvelgiant á dabartinæ Lietuvos
situacijà, tikëtina, jog ateityje, net ir siaurëjant
moters praktiniø globos užduoèiø sàraðui,
moters emocinës globos lûkesèiai nesikeis, o
gal net augs.
Nestabilioje ðiuolaikinëje visuomenëje, kur
emocinis saugumas ágyja ypatingà vertæ, globa
yra ir iðliks moteriðka lemtimi. Visa tai apspræs
moterø situaci jà ir parems moterø
marginalizacijà vieðojoje sferoje, nes emocinë
globa, kitaip nei skalbimas ar virimas, yra
nukreipta á giluminius žmogiðkosios
egzistencijos dalykus. Emocinës globos idealai,
kurie saistomi su moterimi, turi žymiai didesnæ
galià tvarkyti mûsø kasdienybæ, apibrëžti, kas
ir kaip yra normalu, kas ir ko gali siekti, nei
praktiniø globos užduoèiø perskirstymas. Su
emocine globa susi jusios nusistovëjusios
tvarkos griûtis visuomenës priimama kaip
pasikësinimas á pamatiná jos nariø ontologiná
saugumà. Todël emocinës globos ir
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moteriðkumo ryðio iðardymas yra sunkiausias
ir svarbus kultûrinës modernizacijos uždavinys.
Èia kyla ir kitas klausimas, kurio vertëtø
nepamirðti diskutuojant apie gerovës
kapitalizmo ðansus Lietuvoje. Kiek globos
institucionalizacija Lietuvoje, kurioje stebimos
kultûrinës lyèiø tapatybiø modernizaci jos
užuomazgos, gali prisidëti prie lyèiø lygybës
arba pilnos moterø pilietybës ágyvendinimo?
Kitaip ávardijant problemà, galime klausti, ar
ásteigus daugiau vaikø darželiø Lietuvos
politikos, verslo, mokslo virðûnëse bus daugiau
moterø?
Žinoma, èia neteigiama, kad nereikia
atidarinëti naujø vaikø darželiø ir steigti kitø
globos paslaugø. Taèiau ar nëra lygiai taip pat
svarbu daugiau dëmesio ir iðtekliø skirti
viduriniø ir aukðtøjø mokyklø lyèiø studijø
programoms, šeimos psichologinës paramos
programoms ar kurti veiksmingus
mechanizmus kontroliuoti žiniasklaidai, kad
nuoga moters krûtinë reklamoje visuomenei
nebûtø “tiesiog normalus dalykas”? Priešingu
atveju, globos institucionalizacija keis moterø
struktûrinæ padëtá, daugiau jø ásilies á darbo
rinkà, bet nekeis kultûriniø visuomenës
nuostatø moterø atžvilgiu, o tai nulems moterø
marginalizacijà  visuomenëje.
Lentelë 1. Namø ruoðos darbø pasiskirstymas tarp gyvenanèiø su partneriu (registruotoje ar
neregistruotoje santuokoje), pagal lytá, proc.
Norëtume paklausti, kas kà daro Jûsø namuose. Praðome pasakyti apie kiekvienà žemiau
iðvardintà darbà, kas dažniausiai já atlieka?
Ruoðia maistà
vyrai moterys
Visada ar dažniausiai aš 2 79
Taip pat dažnai að kaip ir partneris (-ë) 21 16
Dažniausiai ar visada partneris (-ë) 77 5
Plauna indus
Visada ar dažniausiai aš 3 73
Taip pat dažnai að kaip ir partneris (-ë) 29 43
Dažniausiai ar visada partneris (-ë) 68 4
Perka maisto produktus
Visada ar dažniausiai aš 5 59
Taip pat dažnai að kaip ir partneris (-ë) 45 32
Dažniausiai ar visada partneris (-ë) 50 9
Plauna grindis, šluosto dulkes, valo kilimus
Visada ar dažniausiai aš 5 83
Taip pat dažnai að kaip ir partneris (-ë) 20 15
Dažniausiai ar visada partneris (-ë) 75 2
Taiso sugedusius buitinius prietaisus
Visada ar dažniausiai aš 90 5
Taip pat dažnai að kaip ir partneris (-ë) 3 8
Dažniausiai ar visada partneris (-ë) 7 87
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Lentelë 2. Kultûriniø meilës idealø vertinimas tarp vyrø ir moterø, pagal amžiø, iðsilavinimà
Žmonës apie meilæ galvoja skirtingai. Kuri ið žemiau iðvardintø nuomoniø artimesnë Jums?
vyrai moterys
iki 34 m. 35-54 m. 55 m. ir iki 34 m. 35-54 m. 55 m. ir
daugiau daugiau
Tikra meilë aplanko tik 36 23 50 28 39 58
kartà gyvenime
Per gyvenimà žmogus gali 43 56 34 55 46 27
mylëti keletà partneriø
Nesutinku nei su vienu 21 21 16 17 14 5
ið teiginiø
vyrai moterys
Pradinis, Vidurinis, Aukštasis Pradinis, Vidurinis, Aukštasis
nebaigtas spec. vi- nebaigtas spec.vi-
vidurinis durinis vidurinis durinis
Tikra meilë aplanko tik 40 37 28 61 39 19
kartà gyvenime
Per gyvenimà žmogus gali 39 50 44 28 44 50
mylëti keletà partneriø
Nesutinku nei su vienu 21 13 28 11 17 30
ið teiginiø
Lentelë 3. Konflikto sprendimo strategijos tarp gyvenanèiø su partneriu pagal amžiø,
iðsilavinimà moterø ir vyrø grupëse, proc.
Poros ávairiai sprendžia konfliktus. Praðome pasakyti, kaip dažnai Jûs sprendžiate nesutarimus
pagal kiekvienà žemiau iðvardintà bûdà?
Ramiai aptariu susidariusià padëtá
vyrai moterys
Niekada* Kartais Dažnai* Niekada* Kartais Dažnai*
iki 34 m. 15 15 21 43 31 24
35-54 m. 50 47 62 25 44 24
55 m. ir daugiau 35 38 17 32 25 52
Pradinis, nebaigtas vidurinis 13 20 12 32 33 42
Vidurinis, spec. vidurinis 74 46 42 21 33 43
aukštasis 13 34 46 47 33 15
Karðtai ginèijuosi ar ðaukiu
iki 34 m. 54 57 50 27 32 54
35-54 m. 43 22 34 43 42 29
55 m. ir daugiau 3 21 16 30 26 17
Pradinis, nebaigtas vidurinis 49 53 64 42 37 23
Vidurinis, spec. vidurinis 38 30 24 37 36 53
aukštasis 13 16 12 21 27 23
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Summary
Gender, care and opportunities of welfare
capitalism in Lithuania
The research aims to evaluate the opportunities for
the welfare capitalism in the Lithuanian society and is
directed toward the analysis of cultural conditions,
which largely determine the success and efficiency of
the social policy actions. The research objective is the
analysis of gender inequalities, which are produced
and reproduced in the family. Unequal distribution of
care in family influences the gender opportunities, dis-
criminatory attitudes and the development of gender
modernization. The institutionalisation of care in most
EU states is seen as one of the key factors in solving
gender and family policy problems. The interplay of
prevailing modern gender identities and the
institutionalisation of care promote the equality of
social rights, enhance women’s participation and help
solving the family policy issues. The research exam-
ines the positioning of care in Lithuanian gender iden-
tities and questions to what extent the care
institutionalisation in Lithuania may facilitate the over-
come of gender inequalities and stimulate the devel-
opment of equal opportunities and welfare capitalism.
The research is structured upon several main lines.
First, it discusses the theoretical issues of welfare capi-
talism and gender modernization, second, the socio-
logical dimensions of the care concept. The third
theme is dedicated to the analysis of the Lithuanian
society’s values and attitudes toward gender and care.
/
Iðnaðos
1 Sociologinis tyrimas atliktas 2004 liepos mënesá. Lauko darbus
atliko TNS Gallup, apklausta 500 15-74 metø respondentø.
Formuojant tyrimo atrankà naudotas daugiapakopës atsitiktinës
Gauta: 2004 09 16
Pateikta spaudai: 2004 10 05
Socialiniø tyrimø institutas
Saltoniðkiø g. 58
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atrankos metodas.
2 Panaðius rezultatus gavo ir G.Purvaneckienë bei A. Purvaneckas.
